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1 Le projet de construction d’un multiplex place Michelet étant susceptible d’affecter des
vestiges archéologiques, une opération d’évaluation archéologique a été mise en œuvre
du 18 au 20 septembre 2007. 
2 La place Michelet est située dans la ville basse, au sud du bourg médiéval. La parcelle
concernée par les travaux occupe la partie sud-ouest de la place dans l’axe du théâtre et
du palais de justice. Avant l’urbanisation du XIXe  s., cette partie basse de la ville était une
zone humide. Les formations argileuses grises d’origine marécageuse sont présentes sous
trois mètres de remblais constitués de sédiments marneux à sableux hétérogènes qui ont
servi à niveler la place au début du XIXe  s. 
3 Aucune structure archéologique n’a été repérée à l’exception de l’ancien poids de ville
construit en 1878 et démoli il y a une quinzaine d’années, qui a été recoupé. 
4  Cabezuelo Ulysse, Dunkley Jemima et  Combes Pascal
5 Avec la collaboration de Marie-Odile Cabrol (archiviste municipale de la ville du Puy-en-
Velay) 
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